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στή βασιλεύουσα, σέ μια ύστατη προσπάθεια να άποσπάση άπό τούς Βενετούς διαχειρι­
στές τής περιουσίας τού θείου του τα 20.000 ρεάλια. Γιά τόν Κούνιαλη πρέπει μάλλον να 
δεχτούμε ότι μετέβη ξανά στήν ’Ιταλία (άγνωστο πότε, άλλ’ όπωσδήποτε μετά τά 1677). 
όπου καί πέθανε στά 16941.
ΙΩ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ
ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΝΗΜΟΝΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1831
Στή Σκόπελο καί στο αρχείο τού συμβολαιογράφου κ. Β. Παλιούρη σώζεται ένα πολύ 
ένδιαφέρον χειρόγραφο βιβλίο μέ τήν έπιγραφή: «Βιβλίον β' άρχόμενον άπό πρώτον άρι- 
θμόν των πράξεων τού Μνήμονος τής Νήσου Σκοπέλου, τού δευτέρου έτους τής Μνημοσύ­
νης αύτοϋ έν τφ χιλιοστφ όκτακοσιοστω τριακοστφ πρώτφ έτει 1831, Μηνί Ίανουαρίφ». 
Δημόσιος Μνήμων τής Σκοπέλου τά χρόνια αύτά ήταν ό Σκοπελίτης Μελαχροινός Γιαν- 
νιός2. Τό βιβλίο άποτελεΐται άπό διακόσια τριάντα φύλλα, στά όποια είναι γραμμένες οί 
τριακόσιες δέκα (310) πράξεις τού Μνήμονος. "Ολες αύτές οί πράξεις παρουσιάζουν ξεχω­
ριστό ένδιαφέρον γιά τήν ιστορία τού νησιού καί γενικά γιά τήν ιστορία τού έλληνικού 
νησιωτικού κόσμου. Δίνομε έδώ μερικά άπό τά περιεχόμενα τού βιβλίου: όμολογίες δα­
νείων, έμπορικές δοσοληψίες μέ εμπορικά κέντρα τής έποχής, ναυλοσυμφωνητικά, αίρε- 
τοκρισίες, χαριστήρια περιουσίων, προικοσύμφωνα, «έγγυητικά διά τιμίαν διαγωγήν προ­
σώπου τινός», έκμισθώσεις έργασίας κ.ά.
Γιά τή Μακεδονία τό βιβλίο αύτό παρουσιάζει ένδιαφέρον, γιατί δείχνει τις έμπορικές 
συναλλαγές τών νησιών τού συμπλέγματος των Β. Σποράδων «μέ τά μέρη τής Κασσάν­
δρας», όπου συνήθως έρχονταν οί Σκοπελίτες, γιά νά προμηθευτούν ξυλεία άπό τά πλούσια 
δάση τής Χαλκιδικής κι ακόμη νά πουλήσουν τό περίφημο σκοπελίτικο κρασί. Πολλές 
άκόμη έμπορικές δοσοληψίες Σκοπελιτών νοικοκυραίων γίνονται μέ έμπορους τής Θεσσα- 
λονίκης, τής περιοχής Βαρδάρη.
Στή Σκόπελο καί στή Σκιάθο ήρθαν κι εγκαταστάθηκαν επίσης πολλοί Μακεδόνες 
πρόσφυγες-έπαναστάτες μετά τήν άτυχη έπανάσταση τού 1821 στή Μακεδονία3. Άπ’ αύ- 
τούς μάλιστα μερικοί άναδείχτηκαν κι έγιναν αξιόλογοι καπεταναϊοι στήν περιοχή τής 
«Θετταλομαγνησίας», όπως ήταν ό καπετάν Μπίνος, ό καπετάν Δημήτρης Λιακόπουλος 
καί οί Παραθυραΐοι. ’Αλλά καί τό ανώνυμο πλήθος τών προφύγων πού ήρθε κι έγκαταστά- 
θηκε στά νησιά αύτά πολύ βοήθησε τούς άπελευθερωτικούς άγώνες τών έντοπίων. Ό καθηγ. 
Άπ. Βακαλόπουλος γράφει ότι «οί Μακεδόνες, κυρίως οί ’Ολύμπιοι, ώς διατελοΰντες συμ-
1. Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Μνημεία Μακεδονικής 'Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, σ. 496.
2. Γιά τόν τίτλο τού Δημοσίου Μνήμονος, τού άλλοτινοϋ δηλ. νοτάριου ή κατζιλλιέ- 
ρη καί σημερινού συμβολαιογράφου, βλ. στοϋ Άθαν. Δ. Θανοπούλου-Διον. Λει- 
β α θ η V ο ύ, Ό συμβολαιογράφος έν τή θεωρία καί τή πράξει, Άθήναι 1952, σ. 18-19.
3. Γιά τό θέμα αύτό βλ. Ά π. Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ, Πρόσφυγες καί προσφυγικόν ζή­
τημα κατά τήν έπανάστασιν τού 1821, Θεσσαλονίκη 1939, σ. 32-46, Τού ίδιου, Ή 
δράσις τών έξ Όλύμπου Μακεδόνων άγωνιστών έν Εύβοια καί Θεσσαλίςι κατά τό 1822 καί 
1823, «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον», τ. 15 (1939), σ. 81-90, Τούϊδιου, 'Ιστορία τής Μα­
κεδονίας 1354-1833, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 573-574, 590, 594,608-619,616, I. Κ. Βασδρα- 
βέλλη, Οί Μακεδόνες κατά τήν Έπανάστασιν τού 1821, έκδ. γ', Θεσσαλονίκη 1967.
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παγεΐς ύπό ίκανωτάτους άρχηγούς καί ώς πολεμικώτεροι των έντοπίων καί Θετταλομαγνή- 
των άπέβησαν βαθμηδόν οί πραγματικοί κυρίαρχοι των Β. Σποράδων»1.
Ό καπετάν Μπίνος πρωτοεμφανίστηκε στα νησιά το καλοκαίρι τού 1822 μαζί μέ άλ­
λους Μακεδόνες άγωνιστές, όπως οί καπεταναΐοι Διαμαντής, Καρατάσος, Γάτσος, Δουμ- 
πιώτης2. Τον καπετάν Μπίνο συναντούμε στο βιβλίο τού Δημοσίου Μνήμονος Σκοπέλου- 
στο βιβλίο αύτό υπάρχει ή μνεία ότι στα 1823 ό Μπίνος ένεργοϋσε ώς μεσολαβητής σέ 
διαφορές μεταξύ δύο άντιμαχομένων καπεταναίων: τών Κασσανδρινών Παραθυραίων, 
τούς όποιους θά συναντήσουμε καί παρακάτω, καί τού Σκοπελίτη(;) καπετάνιου Άντώνη 
Γεωργίου, ό όποιος μαζί μέ τούς στρατιώτες του άρπαζε όπλα καί άλλα σκεύη άπό τούς 
Παραθυραίους: «...ότι κατά τό 1823 έν Σκοπέλιρ, εχοντες διαφοράν οί κ. Παραθυραΐοι μετά 
τού κ. ’Αντωνίου Γεωργίου καί συστρατιωτών του περί αρπαγής τινών άρμάτων καί λοι­
πών σκευών, τά όποια ήρπασαν τότε προ όλίγου ό ρηθείς ’Αντώνιος Γεωργίου μέ τούς 
συστρατιώτας του άπό τούς Παραθυραίους έσυμβιβάσθησαν... εις τό κατάλυμα τού καπε­
τάν Μπίνου...»3. Τόν καπετάν Μπίνο συναντούμε έπίσης νά άντιπροσωπεύεται στήν Γ' 
’Εθνοσυνέλευση τής Έρμιόνης (1827) άπό τό γραμματικό τού καπετάν Δημήτρη Λιακό- 
πουλου Δανιήλ-’Αναγνώστη Βελεστενλή4.
Γιά τό Μακεδόνα καπετάνιο Μήτρο Λιακόπουλο έχομε μόνο μία μνεία στό βιβλίο 
τού Δημοσίου Μνήμονος Σκοπέλου: ότι γραμματικός του ήταν ό Δανιήλ ’Αναγνώστης Βε- 
λεστινιώτης, άπό τό χωριό τού πρωτομάρτυρα τού ’Αγώνα Ρήγα Φερραίου Βελεστινλή5. 
Ό Δανιήλ μάλιστα ήταν άντιπρόσωπος καί τού άφεντικοΰ του στή Γ' ’Εθνοσυνέλευση. Ό 
Λιακόπουλος έμφανίστηκε στά νησιά Σκόπελο καί Σκιάθο μαζί μέ τόν Καρατάσο, τό Γάτσο, 
τόν Μπίνο τό καλοκαίρι τού 1822. Ό Κορδάτος γράφει μάλιστα ότι ό Λιακόπουλος ήταν 
έπικεφαλής τών Μακεδόνων προσφύγων καί άγωνιστών πού κατέβηκαν στις Β. Σποράδες6. 
Γιά τόν καπετάνιο Λιακόπουλο γνωρίζομε άκόμη ότι υπήρξε άπό τούς σπουδαιότερους συν- 
εργάτες τού άρχηγοΰ τών πηλειορίτικων στρατευμάτων στά χρόνια τού ’Αγώνα Μήτρου 
Μπασδέκη (;-1828)7. Ό Λιακόπουλος, κατά τόν Κορδάτο πάντα, μετά τά 1825 πολέμησε 
στήν ’Ανατ. 'Ελλάδα καί στήν Εύβοια.
'Αλλοι γνωστοί καπεταναΐοι στή Σκόπελο είναι οί «Κασσανδριανοί» Παραθυραΐοι, 
ό Ρήγας καί ό Κωνσταντίνος, γιά τούς όποιους μιλήσαμε παραπάνω. Φαίνεται ότι κι αΰτοί 
κατέβηκαν στά νησιά τών Σποράδων μετά τήν έπανάσταση τής Μακεδονίας στά 1821.
Δημοσιεύομε στή συνέχεια ένα «μαρτυρικό» πού συντάχτηκε στις 9 ’Ιουνίου 1831 καί 
μέ τό όποιο ό Ρήγας καί Κωνσταντίνος Παραθυράς, καθώς καί οί Γεώργιος παπά Κυρίτσης, 
Ρήγας Ίωάννου καί Χριστόδουλος Ρήγας, «άπαντες Κασσανδριανοί», πιστοποιούν ότι οί 
έπαναστάτες Μακεδόνες τό 1821 μέ άπόφαση τού «Μανολάκη Σερριώτου» (Εμμανουήλ 
Παπά) χρησιμοποίησαν ενα πλοίο πού άνήκε στό μοναστήρι τής Αγίας ’Αναστασίας Φαρ­
ί. Άπ. Βακαλοπούλου, Πρόσφυγες, σ. 27.
2. Γιάνη Κορδάτο υ, 'Ιστορία τής έπαρχίας Βόλου καί Άγιας, Άθήναι 1960, 
σ. 698 κ.έ.
3. Βιβλίον Μελαχροινοϋ Γιαννιοΰ, φ. 56.
4. Ά V δ. Μ ά μ ο υ κ α, Τά κατά τήν Αναγέννησιν τής Ελλάδος, τ. Ζ', σ. 22-26.
5. Βιβλίον Μελαχροινοϋ Γιαννιού, φ. 180 «έγώ Δανιήλ Αναγνώστης Βελεστινιώτης, 
γραμματικός τού καπετάν Δημήτρη Λιακοπούλου».
6. Γ. Κ ο ρ δ ά τ ο υ, έ.ά., σ. 698. Γράφει έκεΐ: «Στό άναμεταξύ ήρθαν στά νησιά αύτά 
(Σκιάθο καί Σκόπελο) καί κάμποσοι έπαναστάτες άπό τή Χαλκιδική καί Κασσάνδρα μέ 
έπικεφαλής τόν καπετάν Μήτρο Λιακόπουλο».
7. Γ. Κ ο ρ δ ά τ ο υ, έ.ά., σ. 734, 736 κ.ά.
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μακολύτριας, πού, ώς γνωστόν, βρίσκεται στό δρόμο Βασιλικών-Γαλάτιστας, για τίς άνάγ- 
κες τοϋ Αγώνα1.
Μαρτυρικόν
φ. 192 άριθ. 300
Παρά τφ ήμετέρω Γραφείφ τον Δημοσίου Μνήμονος τής νήσου Σκοπέλου, σήμερον 
παρονσιασθέντες οί ύποσημειονμενοι δ,τε κ. Ρήγας Παραθυράς, Κωνσταντίνος Παραθυράς, 
Γεώργιος παπά Κυρίτζης, Ρήγας ’Ιωάνναν καί Χριστόδουλος Ρήγας, απαντες Κασσανδρια- 
νοί, έδηλοποίησαν καί ώμολόγησαν ενώπιον των προσνποσημειονμένων μαρτύρων δτι κατα 
το 1821 = έτος, καθ’ δν χρόνον έπολεμεϊτο ή πατρίς αυτών Κασσάνδρα υπό τών εχθρών, δν 
εκεί τότε εν πλοίον Μαρτίγος, ιδιοκτησία τής κατά τά μέρη τής Θεσσαλονίκης κειμένης Μο­
νής έπονομαζομένης τής άγιας ’Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας, εχρειάσθη προς βοήθειαν 
καί ανάγκην τής πατρίδος των διά πυρπολικόν, το όποιον άποφασισθεν παρά τοϋ τότε αρχη­
γού τών ελληνικών στρατευμάτων κ. Μανολάκη Σερριώτου, εγεινε καί ίχρησίμευσεν ώς 
τοιοϋτον, κατά τών εχθρικών τουρκικών πλοίων, άφ’ οϋ πρώτον έκτιμήθη παρά τον αύτοϋ 
αρχηγόν κ. Μανολάκη, επτά χιλιάδες γρόσια, διά νά πληρωθή εν καιρψ μετά την άποκατα- 
στασιν τοϋ έλληνικοϋ έθνους εις την διαληφθείσαν μονήν. —Ταϋτα οί διαλειφθέντες Κασσαν- 
δριανοί όμολογήσαντες κατ’ αϊτησιν τον κ. Μητροφάνου Μοναχού, κοινοβιάτου τής ρηθείσης 
μονής, εις ενδειξιν υπέγραψαν το παρόν είς τάς ήμετέρας πράξεις Ιδιοχείρως. Άντίγραφον 
τοϋ όποιον έδόθη τφ αντφ Μητροφάνη μοναχώ Iva τώ χρησιμενση δπου άνήκει.
Έν Σκοπέλφ τή 9 εννάτη ’Ιουνίου 1831, τριακοστφ πρώτω.
’Αθανάσιος Ίωάννον Μαντεμοχωρίτης μαρτυρώ Ρήγας Ίωάννου Παραθυράς
’Αθανάσιος Χρίστου μαρτυρώ Κωνσταντίνος Ίωάννου Παραθυράς
Γεώργιος Παπά Κυρίτζης
ό Δημόσιος Μνήμων Ρήγας Ίωάννου
Μελαχροινός Γιαννιός Χριστόδουλος Ρήγα
ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΤΩΝ
Εις τό τουρκικόν περιοδικόν «Belgelerle Turk Tarihl Dergisi», τόμ. 3, άριθμ. τεύχους 15 
(1968), σελ. 62-67, περιέχεται άρθρον τοϋ συγγραφέως Mucteba Ilgürel μέ τίτλον «Adalar 
Deni/inde Rum Korsalari» ήτοι «Οί "Ελληνες πειραταί είς τήν θάλασσαν τών νήσων», 
ένθα παρατίθενται διάφορα έγγραφα έκ τών τουρκικών αρχείων.
Είς τήν σελίδα 63 τοϋ περιοδικού καί είς τό ύπ’ άριθμ. 38025 παρατιθέμενον έγγραφον 
τοϋ πρωθυπουργικοϋ αρχείου τοϋ έτους 1820 περιλαμβάνονται οί έξης πολύτιμες πληρο­
φορίες: «....ό έκ τών κατοίκων τοϋ Kasimpasa (Κωνσταντινουπόλεως) Νουρής τοϋ Χασεκή, 
συλληφθείς άπό τούς Έλληνες πειρατάς αιχμάλωτος όμοΰ μετ’ άλλων μουσουλμάνων, ένφ 
έπλεον προς τήν Μεσόγειον, μετεφέρθη είς τήν νήσον Çamlica (Σπέτσαι), όπου οί σύντρο­
φοί του έθανατώθησαν, ένφ ό ίδιος ίσχυρισθείς ότι δέν τυγχάνει μουσουλμάνος, άλλά Γεωρ­
γιανός, διέφυγε τόν θάνατον καί συνεδέθη φιλικώς μέ τούς Έλληνας. Έπωφεληθείς άπό
1. Γιά τό μοναστήρι βλ. Π. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ, Εκδρομή είς τήν βασιλικήν καί 
πατριαρχικήν μονήν τής αγίας ’Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας τήν έν τή Χαλκιδική, 
«B(yzantinische Z(eitschrift)», τ. 7(1898), σ. 57-82, Ά θ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ-Κ ε ρ α - 
μ έ ω ς, Ή μονή ’Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας, Β.Ζ., τ. 10 (1901), σ. 193-199.
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